

















ambipolárních  tranzistorů  atp.  Práce  pojednává  o  tématu  obecně  multifunkčních  hradel, 
o metodách jejich logické syntézy a optimalizace těchto obvodů. Polymorfní obvody nejsou zatím 
standardní součástí dnes vyráběných obvodů, nicméně představují téma, které nabízí zcela nové 
vlastnosti  součástek  a  jednoznačně  představuje  aktuální  problematiku  ve  které  jsou  stále 
neprobádané kapitoly – a některé z nich odkrývá tato práce. 
Předložená disertační práce komplexně popisuje a vysvětluje problematiku optimalizace logických 
obvodů,  od  obecných  základů  konvenčních metod  po  víceúrovňové  optimalizace.  V další  části 
disertační práce jsou představeny základní charakteristiky polymorfních obvodů, možnosti řízení 
jejich  funkce  s odkazem  na  zásadní  dosud  prezentované  práce.  V dalších  kapitolách  jsou 
představeny metody  používané  pro  syntézu  polymorfních  obvodů  a  jsou  komentovány  jejich 
výhody  a nevýhody. Většina práce  je  věnována  vlastnímu  výzkumu  v oblasti  vhodných  technik 




Jádro  práce  pana  Crhy  předkládá  základní  komplexní  přehled  polymorfních  obvodů  a  dosud 
vyvinuté metodiky pro jejich návrh, včetně komentáře jejich výhod a nevýhod. V dalších kapitolách 
jsou  prezentovány  tří  zcela  nové  techniky  pro  návrh  polymorfních  obvodů  které  nabízí  dosud 
neimplementovatelnou  vlastnost  –  škálovatelnost,  která  v procesu  syntézy  a  optimalizace 
multifunkčních obvodů nebyla k dispozici. 
První  představená metoda  je  přímo  využitelná  pro  návrh  obvodů  typu  REPOMO32  (originální 
výsledek řešitelského týmu FIT v podobě reálného polymorfního obvodu) a využívá pouze hradla 































1. U  první  popisované metody  je  na  jedné  straně  zmíněna  jednoduchost,  která  by mohla 
znamenat  snadnou použitelnost, přesto  je  konstatováno,  že má nějaká omezení  a není 
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